




































































































































（Godechot 1971 : 495）。「バスチーユ2)があると
ころにパトリは存在しないし、（民衆を抑圧し搾
取する：筆者補足）司祭と議員がいるところには













































り patrie en danger」のスローガンを生み出し、
祖国と外国という明確な敵対関係の中で排外的態
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